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University of Maine, Portland 
and 
University of Maine School of Law 
Ninth Commencement 
Saturday, June 6 
1970 
Payson Smith Hall 
2:30P.M. 
Program 
Prelude - Vision Rheinberger 
Processional- Voluntary inC Major Purcell 
The National Anthem 
Invocation 
Address 
Charge to Graduates 
K ey-Smith 
MosT REVEREND PETER L. GERETY 
Bishop of Portland 
THE HoNORABLE KENNETH C. CuRTIS 
Governor of Maine 
EDWARDs. GODFREY 
Dean, University of Maine School of Law 
Acting Provost, University of Maine, Portland 
Response from Graduates HARRY L. M ouLIN 
President, Graduating Class, T wo-Year 
JosEPH A. TROIANO 
President, Graduating Class, Four-Year 
Conferring of Degrees 
Recessional - Rigaudon Campra 
Organist: Stewart Shuster 
Marshals: University of Maine, Portland 
Associate Professor David B. Hopkinson 
Associate Professor Owen C. Hall 
University of Maine School of Law 
Professor John A. Spanogle, Jr. 
Ushers: Members of the Owls and Eagles, 
Sophomore Honor Societies 
OFFICERS - CLASS OF 1970 
UNIVERSITY OF MAINE, PORTLAND 
Two-Year Program 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Senate Representative 
Four-Year Program 
President 
Vice-President 
Secretary 
Treasurer 
Senate R epresentatives 
HARRY LEoN MouLIN 
GERALD ARTHUR HILLOCK 
NANCY BETH CHRISTIANSEN 
CHARLES BRUCE BITLER 
KURTIS SEWALL M EREDITH 
JOSEPH A NTHONY TROIANO 
TERRY ARNOLD HADLOCK 
KATHY ANNE GRAFFAM 
LAWRENCE SPIRES, JR. 
CHARLES LESTER BRADFORD 
PAUL EsTES TIMBERLAKE 
jEFFREY LEIGH TRUE 
Candidates for the D egree of 
ASSOCIATE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Presented by D ean John W. Sweigart, Jr. 
DouGLAS GoRDON BAILEY .. ......... ................ .. .... ....................... ...... Bangor 
LAWRENCE ALAN BARKER, with Distinction .. ........................ .. Portland 
STEPHEN Dou GLAS BEAN .. .................... .... .... .... .................... .. .. .. Por t land 
j o HN ANTHONY BERGERON, with H ighest D istinction, South Por tland 
RoBERT JosEPH BERGERO N, with Highest D istinction 
Old Orchard Beach 
MARK j EFFREY BERNSTEIN .......... ............ .. ................ .... ...... Scarborough 
CHARLES BRUCE BITLER .. .. .............. .... .. ........ .. ............ .. .. ........ .. Rocklan d 
GERARD RoBERT BoURQUE .. ........ .... ........ .. ...................... ...... .. .. Biddeford 
HoLLY ELAINE BROWN, with Distinction .......... .................. Georgetown 
L. BEARCE CARTER ......... .. ....... ................. .. .... .... .... .... .... ......... ...... Caribou 
LAWRENCE MICHAEL CASTELLO .................... .... .. .................... .. Falm outh 
NANCY BETH CHRISTIANSEN .................. .. .. .... ...... ................ .. Westbrook 
FRED ERVIN C LARK III .. .. .. ............ .... ..... .. .. ...... .. ........ ...... .. .... ..... Portland 
RICHARD E. CLARK, with Distinction .. .... .. .. .. ...... ....... ..... .... .. .. .. .. ...... Bath 
RicHARD STANLEY CLARK ......... .. .. ....... ..... .... ..... .................... ... .. . Auburn 
THOMAS FRANCIS CoNLEY II .................. .... .. .. ............ .... .......... Por tland 
LLOYD FRANCIS CooMBs, JR., with Highest D istinction ..... ........ ... Bath 
ALBERT PEABODY CROSTON ........ ................ .. .. .............. .......... .. Brunswick 
CLAIR PAULA CYR, with Distinction .......... .. .... .. ...... Old O rcha rd Beach 
D ANVILLE TRUE D EARBORN, JR . ...... .. ............ .. .. .... .......... Liverm ore Falls 
STANLEY THOMAs D EMERRITT ....... ........ .... .. .. .. ...... ............ ....... Por tland 
SAMUEL PHILIP DIBIASE .. .... .... .... ..... .. .. .. .... .... .... .. .......... ...... .. .. .. . Portland 
DAVID ALLEN DYER ...... ................ ........ .... ..... .. .. .. .. .... .. ........... .. ... . Por tland 
JosEPH DoMINic EsPOSITO .. .... ........ .... .... .... .... ........ .... .... ....... .. . Portland 
RoBERT GoRDON FARRAR .. .. .. .... .... .. .. .... .... .. .. .. .. .... .......... ... .. .. .. .. . Por tland 
PHILIP JoHN FASULO ..... .. .......... ............ .... ...... .. .. .... ............ .... ... Portland 
ANTHONY DAVID FEATO .............. .. ...... .... .... .... .................. .......... Portland 
BRUCE WILLIAM FICKETT, with H igh D istinction ..................... . F reeport 
D AVID GILLAM F uLLER .. ................ ........ .... .................. .... .... .. .... E llsworth 
VICTOR GAUDREAU ... ............ ................ .. ... ... ......................... ... .. . L ewiston 
RALPH JAMES GENOVESE .......... ........... .... .......... .. ........ ........ .. .. .. . Portland 
RoGER PAUL GILDART ...... ....... .. ....... ... ...... ... .... ....... .. ....... ... .. ..... .. Por tland 
MARC GEOFFREY GoLDSTEIN .. ............ .... .... .. .......... L ynn, M assachu setts 
WAYNE EDWARD GRAFFIUS .............. ... .. .... .. ...... ........... .. North Win dham 
CLIFTON RAYMOND GRAY .. .. .. .... ........... .. ........ ........ .. ........ .. ..... W estbrook 
RoY WINSTON HAGERMAN, jR . ...... .... .... .... .... ...................... .. .. .. G orham 
ALLEN CARL H ALL, with High Distinction ...................... ........ .. Portland 
ANDREW J. H ARKINS, JR ......................... .. ........ .... ...... ....... ............... Bath 
GERALD ARTHUR HILLOCK ................ .. ........ .............................. Westbrook 
DANIEL JoHN jACOB ...... .................... .... ...... ...... .... ........ .. Cape E lizabeth 
STEPHEN RoBERT K Nox, with High Distinction .. ........ ..... ....... Por tland 
-RAYMOND HENRY LEBLANC, with Highest Distinction ............ Portland 
DouGLAS WAYNE LIBBY .................................................. South Portland 
STEPHEN MARK LowELL ............................................................ Portland 
STEPHEN KEITH LucARELLI ............................................ South Portland 
PETER jOHN McCABE ...................................................... South Portland 
PETER CARLETON McKEoUGH .................................................... Portland 
RoBERT A. McLELLAN, JR ............................................... Cape Elizabeth 
GARY WAYNE McNEIL ........................................................ West Baldwin 
STEPHEN JosEPH MANGINE, with Highest Distinction .............. Turner 
RicHARD NIELS MANK ................................................................ Portland 
MARY CATHERINE MANNING .......................................... South Portland 
CHRISTIAN MARTIN MATHISEN .................................................. Portland 
KuRTIS SEWALL MEREDITH ........................................................ Portland 
ALEN JoHN METIVIER .................................................................. Gorham 
NINA MAE MooRE, with High Distinction ............ Cumberland Center 
JAMES RoBERT MoRGAN .............................................................. Portland 
HARRY LEON MouLIN .................................................................. Auburn 
STEPHEN JoHN PALMER ............................................................ Brunswick 
DAN NEILS JosEPH PAULSEN .................................................... Portland 
PETER W. PERKINS with Highest Distinction ........................ Westbrook 
MARJORIE LoursE PIERCE ...................................................... Five Islands 
RicHARD EDwARD PIKE ...................................................................... Saco 
MICHAEL Roy RAND .................................................................... Portland 
FRANCIS DARYL RANKIN ........................................................ W. Baldwin 
PETER ]AMEs RoBERTS, with Distinction .................................. Portland 
DANIEL HAROLD SANBORN with Distinction .................................... Saco 
P C S · h D' · · · C p Elizabeth HILIP . ARELAS, wzt zstznctwn .......... .... .... ............ a e . 
JoHN ALBERT SEAVEY .................................................................. Harnson 
RoNALD WAYNE SELLARS .......................................................... Southport 
DENNIS ORLANDO SisTI, with High Distinction ............ South Portla~d 
DANA AMES SKILLIN, with Distinction ............................ Cape Porpmse 
PARKER RoBERT SMITH ................................................................ Portland 
THOMAS GEORGE SMITH, with Distinction ........................ Scarborough 
MrcHAEL LEROY SPARKS ........................................................ Brownfield 
RoGER WILLIAM THEBERGE, with Distinction ........................ Brunswick 
THOMAS FRANCIS WALSH, with Distinction ............................ Portland 
LAWRENCE J. WATTERS ............................................ Old Orchard Beach 
PAUL JoHN WATTS .......................................................... Cape Elizabeth 
CHARLES RoBERT YoRK .......................................................... Brownfield 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Presented by Dean John W. Sweigart, Jr. 
SANDRA IRENE ALLEN ........................................................ South Portland 
JAcKSON CuRRIER ANDREWS, with High Distinction ............ West Paris 
SusAN BALFOUR ................................................................ Cape Elizabeth 
PAULA NEVERS BELL, with Distinction ................................ Lisbon Falls 
KATHARINE NICKERSON BLAKE ...................................... South Portland 
CHARLES LESTER BRADFORD ................................................ Scarborough 
CAROL ANN BROOKS ...................................................................... Auburn 
BERTHA JANE BucHANAN ............................................................ Auburn 
JULIA MARION BYERS . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . Portland 
SHEILA ANN CADDIGAN ........................................................................ Saco 
FRANCES MAY CAPANO ................................................................ Auburn 
JosEPH HINCKS CAPELLUTI ...................................................... Falmouth 
JuANITA JoAN CARLE ........................................................................ Hope 
JoNATHAN BARTLETT CHAPPELL, with Highest Distinction . 
Cape Elizabeth 
LINDA ANN CoLTON ........................................................ South Portland 
DELONA HARMON CoNKRIGHT .................................................. Scarboro 
KATHERINE ANNE CoNWAY ........................................................ Portland 
CAROL ANN CooK ........................................................................ Portland 
jEAN FRANCES CRANDON ............................................................ Portland 
LLOYD JoEL CROTEAU, with Distinction .................................. Biddeford 
SusAN HAWKES DALY .............................................................. Falmouth 
DAVID THADDEUS DAY .............................................. Cumberland Center 
PAUL STANWOOD DusTON ............................................................ Auburn 
jANET LouiSE DuTY ...................................................................... Auburn 
RICHARD PHELPS FILES ................................................................ Auburn 
RosALIE F. JoRDAN FuLLER ........................................................ Portland 
ALFRED ARTHUR GAMACHE ........................................................ Lewiston 
PRisCILLA BRAGDON GooDWIN .. .. .. .... .. .. .... .... .... .... ........ ...... .. .. Springvale 
KATHERINE ANNE HARRIMAN .................................................... Portland 
SusAN jEAN HASKELL ...................................................... South Portland 
MARY KATHLEEN HEDEGARD ...................................................... Portland 
SusAN MEREDITH HIGGINS .............................................. South Portland 
CYNTHIA jEAN HowARD .............................................................. Portland 
MARY ELIZABETH HowEs ............................................................ Portland 
LAUREL SHERMAN JoNEs, with Distinction .............................. Wiscasset 
jAMES JosEPH JuviNALL, with High Distinction .......... South Portland 
BRUCE HERBERT KARCHER ................................................ Poland Spring 
jANET KARLEEN KoNTIO ............................................................ Portland 
DoROTHY WHITE LARocHE, with High Distinction ............ Westbrook 
KATHRYN ADINE LEWIS .............................................................. Portland 
NADYNE CAROL MAcDoNALD, with High Distinction .................... Wells 
MARK AKELEY MAcLEAN ... ............. ................. ....................... Brunswick 
DALE EuGENE McNELLY ..... ..... ....... .......... .... .................. ......... .. Portland 
GERTRUDE BERRY MAcDONALD ............. ........ ..... ..... ....... South Windham 
DoRoTHY WANSKER MARR ....... .. .... ..... ..... .. ........... ......... ......... Westbrook 
ANNE JUDITH MARRINER ... ...... ................................................... Portland 
jEAN ELIZABETH MuFFI'IT .................................................... South Paris 
joAN BICKFORD NEAL ...... ........ ....................... .............................. . Auburn 
SALLY ELLEN PLUMMER ... ........ .......................................... .......... . Auburn 
MARY JANE PROVENCHER ....................................... ... ........... .. .... . Lewiston 
PHILIP RAYMOND PYE ..... .. ........................... .......................... ......... .. . Bath 
CHARLES RicHARD REED .. ... .... ....................... Conway, New Hampshire 
MARY GRAcE RIDLEY ................................. .... .......... .................... . Auburn 
SusAN DAVITT ScoTT ........ ..... .............................. .... ................... Scarboro 
DoNALD PHILIP SKOLFIELD ............. ......... ... .... ........................ .... ....... York 
ANN LoUisE SNow ...... .. ..... ........ ..... ....... .... .. ... ..... ... .. .. West Scarborough 
RoBERT EDWARD SNow ......................................... ............ .... .... ... Kittery 
LOUISE MARIE SPENCER ...... ............................. ... .................... Westbrook 
CHARLOTTE MARY TARBOX ................... ... ..... ................ ... ....... ..... .... .. Saco 
ANITA A. THERRIEN ........... ....... ........... .. .......... ........ .......... ....... .. Lewiston 
SHIRLEY ScRIBNER THOMAS .. ............................ ....... ... .... ... ..... ...... Oxford 
ELIZABETH jANE THOMBS ............................... ............... South Portland 
DoROTHY DAVIS TIMBERLAKE ....................... .... .................. .. ..... Portland 
THOMAS ANTHONY VALENTE, JR ............... ...... .... .......... South Portland 
DIANE SusAN V ANDEPOEL ................................... ................. .... .. Portland 
ANN BouFFARD VARNEY, with Distinction .. ......... .... .. ......... .. Westbrook 
EDMUND FRIEDRICH WAKELIN, jR ........ .............. .... ................. Falmouth 
RussELL WILLIAM WARNBERG ................. ..... ... ........................... Auburn 
JoANN WESTON .. ..... ....... ... .. ................... ..... ... .......... Jamaica, New York 
NoRMA LEE WILCOX . . ... .. .. . . ... ... .. .. .. ... ..... .. .. .. . . .. .. .. .. .. ............ .. . . . . . ... . . . Saco 
joANNE HERSEY WILSON ..... ........................ .......... .................. ... Portland 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
Presented by Dean John W. Sweigart, Jr. 
IN BusiNESS ADMINISTRATION 
FRANK FREDERIC AMoRoso, JR . .. ....................... ......... .......... ...... Portland 
RoBERT AsHLEY BEAN .. ... .. ................... ............................. ......... Portland 
RoDERICK HoLLAND BELYEA ..................... ........ ... ...... St. John East, N.B. 
RICHARD ANDREW BLAKE ... .................... ............... ......... . South Portland 
WILLIAM EDWARD BRIDGEs, JR .................. ............. .......... South Portland 
RoBERT STEPHEN BRooKs ................................................ ... .. ..... Portland 
GoRDoN EDwARD BRoWN ..................................... ................. Sebago Lake 
PAUL DAVID BYRD ......... ..... ........... ................. ............................ .. Portland 
YouNG Soo CHANG ...... ........ ... .... .. ....... ........... ..... .... ......... ... Seoul, Korea 
ARNOLD JosEPH CoTE ...... ............ ................. .......... ................. Biddeford 
NoRMAND A. CYR ..................... ................. ........... .............. ....... Biddeford 
BENJAMIN FRANKLIN D uDLEY II ....... .... ...... .... ....................... Falmouth 
BRUCE RoBERT DuNPHEY ...... ....... ......................... .......... South Portland 
OLIVER HEBER DuRRELL III .......................................... Kennebunkport 
BRIAN DouGLAS GouGH ... ...... ....................................... Fredericton, N.B. 
KENDALL CoREY GRAFFAM ......... ............. ........ ............. ... South Portland 
ANTHONY L. HicKs .......... .................................... ............ South Portland 
RoBERT KENNETH IRisH .............. ............. .... ............... .............. Portland 
MARTIN JoHN JoYcE III ....... ........................... ....... ........ .. ....... .. Portland 
BRIAN THOMAS KINNEY .. ..... ............... ....... ..... ........... ......... West Buxton 
RuDOLPH MAURICE LABRECQUE, with Distinction .................... Gorham 
STEPHEN ALAN LoRD .......... ................................................................ Saco 
ALBERT LoVATT LouGHERY .. .. ......... ...... ... ..... ........ ...... .... ... St. John, N.B. 
RoBERT GEORGE LYoNs, JR . ..... .. ................ ............. Cumberland Center 
RoBERT STEPHEN McMANN ..................... ...... ...... ............... ... ... Portland 
MARTIN ANDREW MAGNUSSON ...................... ............................ Gorham 
Rocco MARZILLI, JR .............. .............. ..... .......... ........................ Portland 
GERALD ALAN MERRIMAN ................... .. .. ... ..... .................... ..... Westbrook 
jAMEs BERNARD MoiR ... ...... .... ..... ............. .... ........ ...................... . Gorham 
CAR.Y CHANGSOO PARK ........................ ....... .... ...... ...... ... ...... Seoul, Korea 
BERTRAND ALFRED PELLETIER ..... ............. ........ ... ..................... .. Lewiston 
MARTIN L. PERRY ............ ................................................ South Portland 
RoBERT JosEPH QUINN, with Distinction ............ .. Old Orchard Beach 
MARTIN KEVIN RICHARDSON .. .................... ....... ......................... Portland 
DAVID PAu L ScAMMAN ........ ...... ......... ................................ ...... ... Portland 
PAuL GERARD SEVIGNY ......... ......... ...... ...... .... ......................... ..... Portland 
FRANK BRADFORD SIMPSON ...................... ... ................................ . Portland 
RICHARD JosEPH SIROIS .. ... ............. ... .................. ................. Lisbon Falls 
LAWRENCE SPIREs, jR ....... ....... .... ..... ..... ....... ............................ Westbrook 
RoNALD BRUCE THoMPSON ....... ... ................... .... .......... ..... ... ... Biddeford 
DALE MANVILLE THORNE ..... ........................ .... ..... ...... ...... ... . East Sebago 
CHARLES LINLEY WEBBER ..... ......... ........ .. ..... ...... .... ......... ..... ..... Scarboro 
SIDNEY ANsoN WHITE, JR ................... ............................ South Portland 
LARRY C . \-VILLIS ........ .............................. ...................... South Windham 
IN EcoNOMics 
DENNIS F REDI:RICK HERMANS .................................. .................. Portland 
GERALD MALCOLM LocKE .................. ....... ..................... ....... .. .. ....... Sa co 
joHN STEPHEN RoBERGE ........................................................ Westbrook 
IN NuRSING 
VoNLA ELOISE ANDERSON ... .... ............................. ................ New Sweden 
CoNSTANCE IRENE BABEAU ...................................... Old Orchard Beach 
RoBERTA FAY BESSEY, with Distinction ...... .... ...................... South Paris 
SIMONE M . BLANCHETTE ................ ............ ................. ........ ... Presque Isle 
MARY ANN BoLES ........ : .. ........ .................. ........................ ...... . Waterville 
.JuDITH CAROLYN BoNS:CY ........ : ...... ............ .. .. .............. ... Dover-Foxcroft 
BoNITA MARY BowMAN .......... ... ........ .. .. ........ .. .. ... .. .. ............ ...... Portland 
AMANDA BRADFORD .... ... ........ ...... ................................. ........ ...... Falmouth 
MARGARET ANNE BRADSTREET ................ ........... .. .. .. .... .... ...... ........ . Albion 
ANNE LESLIE CoBB, with Distinction ...................................... Winthrop 
jANE WINSLOW CooLIDGE .. .... ............ ........... ................. Livermore Falls 
KATHERINE LoUISE CRoss ............................... ....... .. .............. Westbrook 
LEAH MARIE CYR ...................................................................... Fort Ken t 
LYNDA DAY ................................................................................ Yarmouth 
SusAN EDWARDS ............ ...................... ...... ... ....... ................ .... .... .. Augusta 
RuTH DIANNE EsTABROOK ...... ............... .... .. .... .... ......... ..... ..... Yarmouth 
ANITA ANDERSON GooDWIN .. .. .. ......................... ...... ......... .. .. .. ......... . Bath 
.JANE HENDERSON ..... ............. ..................... .... ........ ............................. Milo 
PATRICIA ANN HoGAN .... .. ...... ................... ................................... Houlton 
NANCY ANN HuME ...................................... Hampton, New Hampshire 
KATHY KAULAKIS ............. ... ........... ........ .......... .......... ................ .. . Auburn 
CHRISTINE ANNE LAFORGE, with Distinction ................ Cape Elizabeth 
.JANICE MARIE McCALLUM .............................. ......... ....... South Portland 
KAREN KEOUGH McCAY .. ....... .......... ... ... ...................... .... .. .. .. .. . Portland 
Lars DAWN MAcPHEE ...................................................... South Portland 
ANNE CHURCHILL PERRY, with Distinctwn .... ...... ..................... . Greene 
KAREN ANNE RicH, with Distinction ................. ...................... .... . Bangor 
NANCY CITRIN RosENBERG .......................................................... Portland 
BoNNIE LoUISE SAWYER ...... ................... ..... .... ............................ .. Bangor 
MARGUERITE Lars ScHOPPE, with High Distinction ............ .... .. Auburn 
LINDA HAWKES SHIN ...... ...... .......... .......... ........................ .......... Portland 
CAROLYN LoUisE SLOAT, with Distinction ...... ...... .. Cumberland Center 
KATHLEEN HuGGINS SuTTON .................................................... Oakland 
KAREN ANN SzYMANSKI ................................................. .. ......... Portland 
BARBARA JEAN THISTLE .. .... ..... ........ .......... ......... Melrose, Massachusetts 
UNIVERSITY OF MAINE, PORTLAND 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF ARTS 
Presented by Dean John W. Sweigart, Jr. 
IN BIOLOGY 
JAMES ALLAN CHRISTENSEN .. .. ... .............. ..... ....................... ... Yarmouth 
T HOMAS EARLE CoTE ... .. ......... ..... ................. ..... .. .... .... .... ........... Portland 
FREDERICK GREENLEAF EAMES .. ........... .. .... .... .... ...... ..... South Windham 
DAviD JosEPH FoNTAINE .................................. ....................... .. . Portland 
ARTHUR RoBERT GARY ........ .. ........ .................................. South Portland 
MARILYN FAYE MALLETT .......... .............................................. O ld Town 
STEPHEN PAUL VIRGILIO .. ..... .... ....... ... .... .. ....................... South Portland 
H.ICHARD ANTHONY WooD ....................................................... .... ..... G ray 
STEPHEN JosEPH ZIMNISKI .......................... .... ........................ Biddeford 
I N EcoNoMics 
PETER JAMES GoRANITES ..... .. .. .. ........... ... .. .. ..... ........... ............ ..... Auburn 
. PETER DAVID HAMILTON-JoNES ............................. .. .. .. .............. . Portland 
IN ENGLISH 
SusANNE CROSBY BANE ...................... .... .... ............. .. ................. Portland 
BARBARA jEAN BEsT ........... ..... ......... ......... ................. .. ....................... York 
BoNNIE M ITCHELL BRIDGE .......................................................... Freeport 
RoNALD PETER Bu RNHAM ........... .. ... .. .... ..... ........ ...... ..... ... ....... .... ...... Saco 
.JANICE ANN CHAISSON .... .. ................................ ...................... Yarmouth 
WILLIAM IRVING CoMPSTON .................. .................................... Portland 
LEE PRISCILLA CoRa ... ............................ .. ...... .... ............ .... ..... .. Topsham 
STEPHEN BENJAMIN CRAFTS .... ...... .. ............ .......................... ...... Auburn 
BEVERLY ELAINE DoNOVAN .......... ...... ............ .. ........................ Biddeford 
JoHN W ESLEY FoLLEY .............. ........ .................................... K ennebunk 
CHRISTINE MARIE R EYNOLDS FoRCE .... .. ........................ .... ...... Portland 
DAVID ARTHUR GARSIDE ... .... ........ ... .... ........ .... ........ ... ... ............ ......... Saco 
KATHY ANNE GRAFFAM .......... .... .... ........... ...... ....................... ... . Portland 
GEORGE MELVILLE GRATTO, .JR ..... .... .............................. South Portland 
STEPHEN RALPH LAMB .. ....................................................... ...... ....... Saco 
MARCIA D u RDAN MAcVANE .............. ...... .. ...................... South Portland 
EDwARD FRANKLIN MARLOWE ................................ Cumberland Center 
NANCY ANITA MERRILL .. ............ ....... .. .. .. ............... .. .................. Falmouth 
GARY W AYNE MooRE .... ... ...... .... ........ .. ...................................... .. Portland 
DANIEL JosEPH MuRPHY, JR ..................................................... Portland 
JAMES F RANCIS NooNAN ............................... ............................. Portland 
SusAN PATRICIA PIERSON .. ...... ............ ......... ......... ... ............. Scarborough 
CYNTHIA HooPER WALLACE .......... .... ........ .. .. .......................... Friendship 
IN FRENCH 
SusAN LoUISE BOISVERT ....... ................... ..... ....................... ...... Lewiston 
ANNE D. CYR, with High Distinction ............... .. ....................... Lewiston 
INGRID MARIANNE DANffiLS ............. ..................... ... ................... Portland 
ELKE HILDEGARD GoRDON .. ..... ........................... .............. South Portland 
GAILLE R. MERRILL ............................................ ...... Old Orchard Beach 
FRANCINE MADELEINE NADEAU, with Highest Honors ......... . Biddeford 
ELLEN FRANCES SYSKA ........ .......................... .................. Cape Elizabeth 
IN HISTORY 
JuDITH ANNE BAKER, with Highest Distinction ...... ...... South Portland 
CHARLES RoY BEAN .......................................................... South Portland 
JosEPH H. BooMHOUR ................................................................ Portland 
CHARLES CRoss CoLEMAN, JR ................................................... Portland 
PATRICIA ANN CRAWLEY .. .. .......................................................... Portland 
PETER J. DIPIETRANTONIO .. ........................................................ Bridgton 
TERRY ARNOLD HADLOCK .. ...... .. .............................................. Kezar Falls 
DAVID LEIGHTON KRuG ............................................ .............. Kennebunk 
CARLETON ATWOOD LEwis, JR ....................... ........ .............. .... .. Portland 
ALBERT MICHAEL McCANN .. .. .. .... .. ...... .... .... .. .. .... .. .. .. .. .... .. Peaks Island 
DAVID WARREN MAcDoNALD ...................................................... Portland 
ARTHUR LESLIE MAcVANE ................................ .............. South Portland 
\VILFRED PAuL MARCHILLI ................................ .. ........................ Portland 
DANIEL LEo MuRPHY ...................................... .......................... .. Portland 
WILLIAM CHRISTOPHER NANOS ...................... ........... ......... Hollis Center 
THoMAS HENRY RANAGHAN, JR ..... .. ............. .. .... .... ............. ... ... Portland 
PAUL EsTES TIMBERLAKE .............................. .............................. Portland 
JosEPH ANTHONY TROIANO, with Highest Distinction ............ Portland 
IN MATHEMATICS 
PATRICIA ANN CoNLEY, with Distinction ................ Cumberland Center 
ANDREW JosEPH CuccHIARA ...................................................... Portland 
RoDNEY DALE DAVIS ............. ..................................................... Scarboro 
JANICE ALLEN FRANTZ ...... .. .................................. .................... Brunswick 
PATRICIA SFERES ................ .... .. .. .... .. .......... .. ............ .......... South Portland 
ALTON EDWARD SwAN, JR ..................................................... South Paris 
SHERRY ELLIOTT THEBEAU .............................................. South Freeport 
RICHARD HENRY WoNG .................................................... South Portland 
EDWARD THOMAS WooDWARD ...................... .............................. Portland 
IN PoLITICAL SciENCE 
MIAN IRS HAD AHMED ................................................ Peshawar, Pakistan 
WILLIAM JoHN CuRRAN III ........................................................ Portland 
THOMAS VINCENT KANE, with Distinction ........ .. .................... Portland 
PHILIP NoRVIN KNOWLTON ............................ .......................... .. Portland 
NANCY LoUisE McLELLAN .. ................................ ............ Cape Elizabeth 
f 
i 
JoHN W ESLEY NICKERSON, JR . .............. ...... ............................ Falmouth 
SANDY RoLAND Riou x .. .... .. .. ..... ............................................... Y armouth 
SusAN FRANCES ScANLAN ........ .. .. .... .......... .... .................. .... ...... Por tland 
JEFFREY LEIGH TRUE ..... .. ........ .. .... .... .. ... .... .... .... ........................ Portland 
IN PsYCHOLOGY 
JOANNE ALICE BEAULIEu .. ...... .. ...... .......... .... .. ..... .................... . Brun swick 
M URRAY MAURICE CITRIN .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ...... .. . Portland 
JoHN PHILIP CoNNOLLY, J R ............... ...... ... .. .. ...... ............ .. ....... Portland 
WILLIAM ARCHIBALD HAGER .. .... .. .. ........ .... ..... .. .. .. ................... W estbrook 
RoBERT EDwARD K NECHT .. .... .... .... .. .. .... .... .... .. .. ..... .. .. .. . .... .. .... .. Por tland 
CLAUDETTF. JACQUELINE LANDRY .. .... .... .... ....... ......................... Lewiston 
MARTHA jEANNE LAWRENCE ...... ........ .... ...... .... ....... ................ ... Por tland 
BARBARA ANNE M o NDOR, with Highest Distinction ...... ........ .. Biddeford 
RoGER ANTHONY PETERSON .... ...... .... .. ...... .. .. ........ ............ ...... Yarmouth 
MARY MARGARET Q u iNN .................................. .... ...................... Scarboro 
STEVEN TsELIKIS, with High Distinction ...... .. .......................... Por tland 
CHERYL JoYCE GAIL W EBB .... .. .. .......... ............ .. .. .......... South W indham 
IN SociOLOGY 
KATHLEEN TowLE CoRMIER .......................................... .............. Auburn 
GEORGE LINCOLN CRANE, with Highest Distinction ...... South Portland 
NANCY Jo DAVENPORT .. .... ................ .... ..... .. .. ....................... ...... Portland 
CYNTHIA ANN EAMES .. .... ...... ...... ..... .... .. .. ...... .. ............. South Windham 
EMILY MERRILL GoLDEN ... .. .... ................ .... ... .. .............. ........ Westbrook 
PATRICIA ELIZABETH MooRE .................. ........... ......................... Portland 
MARTHA ALLARD RHODA, with Distinction ............................ ...... K ittery 
PRISCILLA SAMPSON ....... ... .............. ...... ..... ... ... ........ ... .......... Cumberland 
GEORGE MALTBY STILES, JR . .. ............ .. ..... ...... ....... .......... Cape E lizabeth 
NANCY ScHLICH TARKINSON .. ....... ......................................... Westbrook 
CLAIRE VIOLETTE, with High Distinction ...... .... .... ...................... Augusta 
PAuL DAVID YANKOWSKY .. .. .. .... .... .................. ..... ..................... Portland 
ADVANCED DEGREES 
Presented by Dean Franklin P. Eggert 
Candidates for the Degree of 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MARK HAMLIN BRAMSON ....................... .. ...... .. ....... .................... Portland 
RoBERT IMLAy ..... .. ... .. ...... ................ ... ........ ......... ..... ........ ........... Portland 
WILLIAM EDWARD JACKSON .................................. Cumberland Foreside 
PHILIP CoLBY RoTHROCK ................................... ..................... Westbrook 
RICHARD GILMAN SMALL .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .. .. .... .... .. .. .. Portland 
BRIAN ERNEST WALLACE ...... .. .. ....... ........ .. ...... ..... ....... .. ...... ....... Portland 
MASTER OF LIBRARY SERVICE 
LuciLLE AMNOTT EMERY .... .. .. ........ ......... ................ ... ........ West Buxton 
UNIVERSITY OF MAINE SCHOOL OF LAW 
Candidates for the Degree of 
DOCTOR OF LAW 
Presented by 
Presented by Dean William F. Julavits 
RoNALD CHARLES ALLEN (B.A ., Maine, 1962) ........... ..... Scarborough 
SusAN WILLIAMSON CALKINS (B.A., Colorado, 1963) .... Hollis Center 
RicHARD GLENNAN CERVIZZI (B.A ., St. Michael's, 1967) 
Winchester, Mass. 
PETER MciNTOSH CLEVELAND (B.S., Johnson State, 1967) 
Johnson, Vt. 
JoHN MICHAEL CoNLEY III (B.A., Vermont, 1967) .................... Bath 
EuGENE CARROLL CouGHLIN III (B.A., Colby, 1967) ............ Rumford 
RoBERT LoRENZO CouTURIER (A .B., Bates, 1963) .................. Lewiston 
CHARLES LANGMAID CRAGIN III (B.S., Maine, 1964) with Honors 
Falmouth 
RoNALD ADELARD DAIGLE (B.S., Boston College, 1966) ........ Fort Kent 
THOMAS EDWARD DELAHANTY II (A.B., St. Michael's, 1967) Lewiston 
JosEPH LEROY FERRIS (B.S., Maine, 1966) ..... .... ....................... Brewer 
MADELYN MIRIAM GIBBS (B.A., Mt. Holyoke, 1960, 
M.A., Tufts, 1964) ............................................ Falmouth Foreside 
RoBERT JosEPH GINGRAS (A.B., St. Michael's, 1963) North Whitefield 
JoEL HowARD GoLDMAN (B.A ., Massachusetts, 1967) Peabody, Mass. 
HENRY ENos HEBB (B.A., Vermont, 1966) .............................. Bridgton 
PHILIP PAuL HouLE (B.A., Marist, 1967) .............................. Biddeford 
RoBERT ALAN LASKOFF (B.A., Maine, 1967) ....... ......... Malden, Mass. 
MALCOLM LoWELL LYONS (B.A., Maine, 1963) ...................... Portland 
ADRIAN GEORGE McCARRON (B.A., So. Mississippi, 1967) .... Lewiston 
FRANCIS JosEPH O'TooLE (A.B., Harvard, 1967) 
Jackson Heights, N.Y. 
JoHN HENRY PuRSEL (B.A., Rutgers, 1963) ............ Phillipsburg, N.J. 
JoHN JosEPH RYAN (B.A., St. John's, 1967) .......... Portsmouth, N.H. 
ALAN LESTER SACHS (A.B., Boston University, 1965) Roslindale, Mass. 
CHADBOURN HoWARD SMITH (B.A., Vermont, 1967) ........ Bar Harbor 
KENNETH HAROLD TATRO (B.A., Norwich, 1967) Whitinsville, Mass. 
jAY FREDERIC THEISE (B.S., Boston University, 1967) Newton, Mass. 
PAUL MARTIN TYMNIAK (B.A., Centro[ Conn. State, 1967) 
Fairfield, Conn. 
JoHN JosEPH WELCH (B.S., Notre Dame, 1964, 
M.A., St. Michael's, 1967) ..................... ..... .. .. .... Rutland, Vermont 
DAVID MICHAEL YARNELL (B.A., Vermont, 1967) Burlington, Vermont 
BARRY ZIMMERMAN (B.A., Brandeis, 1967) .............................. Portland 
Candidate for the Degree of 
BACHELOR OF LAWS 
ToRREY ALDEN SYLVESTER (B.A., Maine, 1959) ... ...... ... .......... Houlton 
GENERAL HONORS 
Baccalaureate degrees are conferred with distinc-
tion, high distinction, or highest distinction upon stu-
dents, except those with the Honors Program, who have 
achieved an average rank of B or better for their first 
three and one-half years' work. At the time of gradu-
ation three years of resident study must have been 
completed at the University of Maine, seven-eighths of 
the required hours having been acquired at the end of 
the fall semester of the senior year. The senior year, 
additionally, must have been in resident study at the 
University of Maine. 
Baccalaureate degrees are conferred with honors, 
high honors, or highest honors upon students who have 
successfully completed the work of the Honors Program. 
Phi Kappa Phi and Phi Beta Kappa are national 
honor societies recognizing high academic achievement. 
Members of Phi Kappa Phi are chosen from any part of 
the university, while membership in Phi Beta Kappa is 
limited to those in the area of arts and sciences. 
.. 
AWARDS AND HONORS 
CLASS OF 1970 
MEMBERS OF PHI BETA KAPPA 
Judith Anne Baker 
George Lincoln Crane 
Barbara Anne Mondor 
Francine Madeleine Nadeau 
Joseph Anthony Troiano 
MEMBER S OF PHI K APP A PHI 
Jackson Currier Andrews 
Judith Anne Baker 
Nadyne Carol MacDonald 
Barbara Anne Mondor 
Francine Madeleine Nadeau 
Marguerite Lois Schoppe 
Joseph Anthony Troiano 
Steven T selikis 
Susan Balfour 
Jonathan Bartlett Chappell 
George Lincoln Crane 
Susan Hawkes Daley 
James Joseph Juvinall 
OUTSTANDING SENIOR AWARDS 
Peter James Goranites 
Francine Madeleine Nadeau 
PoRTLAND ALUMNAE AwARD 
Francine Madeleine Nadeau 
ALUMNI A wARDS FOR OuTSTANDING ScHOLARSHIP 
Jonathan Bartlett Chappell 
Raymond Henry LeBlanc 
ACADEMIC DRESS 
Academic costume originated in Europe about six hundred years 
ago. It consists of the gown, hood, and cap. Each level of academic 
achievement still retains a distinctive gown and hood. Bachelors' gowns 
are worn today by all recipients of undergraduate degrees. Master's 
degree candidates have distinctive masters' gowns, while many faculty 
members wear doctors' robes. The University of Maine Trustees wear 
special black doctoral gowns with shoulder yokes of Maine blue. 
The hood worn for the bachelor's degree (now seldom seen) is 
three feet long, for the master's degree three and one-half feet, and for 
the doctor's degree four feet. Hoods are lined with the official colors 
of the college or university conferring the degree. University of Maine 
hoods are lined in pale blue. 
The edging of the hoods varies in width according to the degree. 
Its color is distinctive of the subject to which the degree pertains. 
Some of these colors and associated subjects are: 
Agriculture 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Forestry 
Home Economics 
Law 
Nursing 
Philosophy 
Science 
Maize 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Russet 
Maroon 
Purple 
Apricot 
Dark Blue 
Golden Yell ow 
The black mortar board caps are of the same material as the gown. 
The tassel may be black or, as is our custom, the color appropriate to 
the subject, except that the doctor's cap may have a gold tassel. 
Most American colleges and universities use the black gowns and 
black caps which conform to the above descriptions. Many European 
institutions have gowns, hoods, and caps of original and frequently 
colorful design. 

